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УДК 349.2  
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ  
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
 
С.В. Скрипко 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Минск, Беларусь 
 
Электробезопасность – система организационных и технических 
средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздей-
ствия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и 
статического электричества.  
Электробезопасность обеспечивается: 
- конструкцией электроустановки. Конструкция электроустановки 
выбирается в зависимости от категорий помещений по окружающей среде; 
- техническими способами и средствами; 
- организационными и техническими мероприятиями.  
В соответствии ТКП 181 эксплуатация электроустановок должна быть 
организована одним из следующих способов: 
- созданием энергетической службы, укомплектованной соответ-
ствующим по квалификации электротехническим персоналом; 
- заключением договора на обслуживание электроустановок со спе-
циализированной организацией или индивидуальным предпринимателем.  
При наличии собственного электротехнического персонала руководи-
тель определяет лицо, на которое после прохождения проверки знаний в ко-
миссии по охране труда с присвоением (подтверждением) группы по элек-
тробезопасности при участии инспектора Госэнергонадзора может быть 
возложена ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок. 
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность 
проведения работ в электроустановках, являются: 
а) назначение лиц, ответственных за безопасное проведение работ; 
б) оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, 
выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 
в) выдача разрешения на подготовку рабочего места и выдача разре-
шения на допуск к работе; 
г) допуск к работе; 
д) надзор во время работы; 
е) оформление перевода на другое рабочее место; 
ж) оформление перерыва в работе, окончания работ. 
Для обеспечения безопасного производства работ в электроустанов-
ках со снятием напряжения должны быть выполнены в указанном порядке 
следующие технические мероприятия: 
а) произведены необходимые отключения; 
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б) приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место ра-
боты вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммута-
ционных аппаратов; 
в) вывешены запрещающие плакаты на приводах ручного и на ключах 
дистанционного управления коммутационных аппаратов; 
г) проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые 
должны быть заземлены; 
д) установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где 
они отсутствуют, установлены переносные заземления); 
е) вывешены указательные плакаты «ЗАЗЕМЛЕНО»; 
ж) ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под 
напряжением токоведущие части и вывешены плакаты безопасности. 
Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в электроуста-
новках на производстве, несут как работники, непосредственно нарушаю-
щие требования безопасности или инструкции по охране труда, так и руко-
водитель организации, лица, ответственные за электрохозяйство его струк-
турных подразделений, а также другие работники из административно-тех-
нического персонала, не обеспечившие безопасность труда и нормы произ-
водственной санитарии и не принявшие должных мер для предупреждения 
несчастных случаев 
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